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I 
 
摘 要 
人才测评是运用心理学、管理学及相关学科的研究成果，通过心理测验、情
景模拟等客观方法对人的能力、水平、性格特征等方面进行测量。人才测评在国
外已非常普遍。改革开放后，中国逐步步入市场经济。企业若想在市场中占一席
之地，就必须拥有强大的竞争力。而竞争的本质在于人才。由于传统的人才选拔
度量标准，如学历、工作经验和职称等，无法准确客观地衡量人才价值，人才测
评应运而生。通过人才测评，可以全面了解个体素质，从而为企业人才决策提供
依据，做到因事择人，人职匹配。 
本系统是结合某公司的业务需求开发的人才测评系统。该系统不仅提供对外
个人用户测评功能，而且也提供了企业内部人力资源人员安排测评的功能。旨在
通过智商、情商和性格方面的测试，为企业提供最满足需求的人才。本系统采用
JDK 3.0 作为开发工具，数据库为 MySQL，软件架构是 B/S 架构，编程语言为
Javascript。 
论文首先介绍了系统的开发背景及业务需求，然后阐述了总体设计、详细设
计、系统的功能框架以及相关功能的实现要点，最后展示了各功能模块的运行结
果和相关测试结果。 
关键词：人才测评系统；SSH 框架；系统管理
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Abstract 
Talent evaluation is the use of psychology, management and related disciplines 
of research results, through the psychological test, simulation, and other objective 
methods of human ability, level, personality characteristics, etc.. Talent assessment 
has been very common in foreign countries. After the reform and opening up, China 
has gradually stepped into the market economy. If the enterprise wants to occupy a 
space in the market, it must have a strong competitiveness. The essence of 
competition lies in the talents. Due to the traditional talent selection metrics, such as 
education, work experience and professional titles, can not accurately and objectively 
measure the value of talent, talent assessment came into being. Through the talent 
evaluation, we can understand the individual quality comprehensively, so as to 
provide the basis for the enterprise talent decision-making, so as to choose the people, 
the job matching. 
This system is a talent evaluation system which is based on the business needs of 
a company. The system not only provides the evaluation function of the external 
individual users, but also provides the function of the human resource personnel 
arrangement in the enterprise. Aims to provide the most satisfying needs of the 
enterprise through the test of IQ, EQ and personality. The system uses JDK 3 as the 
development tool, the database is MySQL, the software structure is the B/S structure, 
the programming language is Javascript. 
This paper first introduces the system development background and business 
needs, and then describes the overall design, detailed design, system function 
framework and related functions to achieve the main points, and finally shows the 
functional modules of the operating results and the relevant test results. 
Keywords: Talent Evaluation; SSH Framework；System Management
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
人才测评是人力资源开发与管理的基础性环节之一，也是一项新兴的社会行
业。它通过对员工或应聘者进行必要的心理测验、行为客观观察和分析以及情景
模拟演练等方式，从而对人才的职业素质做出综合评价。相关理论专著、技术等
也有了明显进展[1][2]。 
但是，一般的测评是由人主导测评过程，在这中间不可避免地会产生各种主
观误差，包括人际关系影响产生的误差。再者，传统的纸笔测试包括多个步骤，
测试卷的发放、回收和统计等都要花费很多。人才测评系统正是基于以上原因产
生的。测评系统能更加客观准确地评价测试者，同时借助于计算机与网络平台，
能大大提高工作效率。 
1.2 国内外研究现状 
人才测评在国外已非常普遍。改革开放后，中国逐步步入市场经济。企业若
想在市场中占一席之地，就必须拥有强大的竞争力。而竞争的本质在于人才。由
于传统的人才选拔度量标准，如学历、工作经验和职称等，无法准确客观地衡量
人才价值，人才测评应运而生。通过人才测评，可以全面了解个体素质，从而为
企业人才决策提供依据，做到因事择人，人职匹配。 
1.3 本文研究内容 
本系统是结合某公司的业务需求而开发的。该系统不仅提供对外个人用户测
评，而且也提供了企业内部人力资源人员安排测评的功能。旨在通过智商、情商
和性格方面的测试，为企业提供最满足需求的人才。系统除测评服务外还提供简
历服务，为个人用户简历的制作及人才库的储备提供了方便。 
本项目主要在 B/S 架构下基于 SSH 轻量级框架实现人才测评系统的测评管
理和简历管理。其中测评管理所包含的功能有测评题目录入、测评安排、在线测
评和测评结果查看等。 
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1.4 论文组织结构 
本论文共分为六章，论文从项目背景即人才测评的发展历史和重要性出发，
首先介绍了系统的业务需求和总体设计框架，然后介绍系统管理模块及简历管理
模块的详细设计、数据库设计和模块具体实现等，最后展示了系统运行结果及相
关测试结果。 
第一章：绪论。主要介绍人才测评系统的开发背景、现状和目的，概述文章
主要内容，阐明文章总体结构。 
第二章：系统需求分析。了解用户对系统的总体需求，以及根据总体需求分
离出来的小模块的用例，详细描述了几个关键用例，并针对需求难点、技术难点
进行分析。 
第三章：系统总体设计。主要对系统的概要设计进行描述。系统的概要设计
主要从系统的体系结构、组织结构、用户界面、数据结构和包结构来叙述。 
第四章 详细设计与实现，详细设计包括总体类的设计，还有测评管理的各
个模块的详细设计。阐述了功能实现的过程。 
第五章：系统测试情况。阐述测试的目的，并列举出一些典型的测试用例进
行测试，以截图形式展示测评结果。然后截取完成主要功能的界面作为结果演示。 
第六章：总结和展望。总结全文，并对测评模块的不足之处进行分析，给出
解决方案。 
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第二章系统需求分析 
2.1 开发背景与系统目标 
在人才测评中常会出现一种情况，即“罗森塔效应”，这一种表现会使考官
在决策时产生偏差。，在进行人才素质测评的过程中，不同的测评目的对被测评
者能够产生不同的测评结果。 
因此，一个好的测评必须要排除这种可能性，从各个方面进行考察，使测评
者表现出最真实最客观的自己。本系统正是基于这个目的而开发的。系统包括智
商、情商和性格测试，旨在全面测试测评者的各方面素质，为公司提供真正满足
需求的人才，同时也为测评者提供更真实更有帮助的意见。 
2.2 系统功能划分 
该系统共分为三大功能：系统管理、人才测评及测评管理。人才测评包括在
线测评和简历管理，测评管理包括题库管理、测试卷管理和测试安排。系统中包
含五种角色：系统管理员、题库管理员、人力资源部门人员、普通用户和临时用
户。系统管理员拥有系统管理权限，题库管理员拥有题库及测试卷管理权限，人
力资源部门人员拥有测试安排及简历查询权限，普通用户可以进行在线测试和制
作简历，临时账户只允许参加被安排的对内测评。 
系统管理需求：管理员可以新增、删除用户和修改用户信息，可以根据条件
查询相应用户。游客可以进行注册、登录，注册成功后默认角色为普通账号。一
个账号可以拥有多个角色。系统管理员可以为用户分配角色并且为角色分配相应
权限。若用户登录点击忘记密码，填写正确的账号和注册邮箱，系统便会向用户
邮箱发送随机 6 位密码。同时，系统管理还包括公告管理，即公告的增加、修改
和删除。 
人才测评需求：普通账户可以进行在线测试，包括智商、情商和性格测试。
用户提交测试后，系统产生测评结果，用户可以查看和删除历史测评结果。普通
账户还可以在线制作简历：语言能力、专业技能、校内职务、奖励证书和自我评
价九个子功能，用户可以根据自身情况隐藏相应子功能，同时提供简历预览和导
出功能。 
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测评管理需求：题库管理员可以增加、修改和删除题目，同时可以从规定格
式的 word 文档导入题目。题库管理员可以增加、修改和删除测试卷，所产生的
测试卷是对外提供的。人力资源部门人员可以安排测试，这是对内的，安排的同
时产生相应数量的临时用户，临时用户只拥有参加被安排的对内测评的权限。测
试安排产生后，人力资源部门人员可以预览并修改测试卷，同时可以查看参与测
评人员的测评情况和结果并可以导出参与测评人员列表和测评结果。HR 还可以
查看和删除历史安排。 
2.3 用例及用例图 
该系统共分为系统管理、人才测评及测评管理三大模块，涉众者包括系统管
理员、题库管理员、人力资源部门人员、普通用户和临时用户。系统总体用例见
图 2 - 1。 
 
 
 
系统管理的主要用例包括：增加用户、注册账号、用户登录、删除用户、修
改用户信息、修改密码、分配角色、设置权限、查看公告、修改公告、增加公告
和删除公告。其用例见图 2 - 2。 
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图 2 - 2 系统管理用例 
 
人才测评的主要用例包括：参与测试、查看历史测试结果、删除历史测试结
果、填写简历、修改简历和导出简历。其用例图见图 2-3。 
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图 2-3 人才测评用例图 
 
测评管理主要用例包括：增加测试卷、修改测试卷、删除测试卷、增加题目
（手动增加和导入）、修改题目、删除题目、增加测试安排、修改该测试安排、
删除测评安排、查看和导出测试结果和查看简历。用例见图 2 - 4。 
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